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　　摘　要：元代是妈祖信仰的一个重要转折时期。本文对元代文献中的妈祖记录进行搜索，发现其中存在不少史
料值得发掘。所搜集到的有关天妃的辑录资料，从不同的侧面反映出元代天妃信仰的特质，这些资料值得研究者们
加以重视。
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莆田学院蒋维锬、刘福铸、郑丽航诸位先生辑纂《妈祖文献史料汇编》，对宋代以来的妈
祖文献史料进行了全面的搜集整理，为学界开展妈祖研究，做出了巨大贡献。这是一项艰巨的
工作，在搜集的过程中，不免存在某些客观因素的限制，或有沧海遗珠之憾。今年来，电子书
籍库得到迅速发展，我借此第四届（2018年）国际妈祖文化学术研讨会暨妈祖海洋文化学术研
讨会召开之际，对元代文献中的妈祖记录进行搜索，发现还有少量史料值得发掘，故特此辑录
如下，以供同好者鉴识采择。
       
一、朱德润：《存复斋续集》《资善大夫海道都漕运万户府达鲁花赤买公惠政之碑并铭》
有天下然后有民人，有民人然后有廪食，廪食足然后礼义兴，故古昔圣王教民稼穑，或
地有肥硗、岁有丰歉，则以有余补不足，此转输之所由作也。国家厌飞刍挽粟之病，民而建海
漕造舟运粮，垂七十年，具有成式，而大纲小纪，同法殊治，随时制宜者，亦在其人焉尔。至
正七年秋，诏以资善大夫前中政院使买述丁公为海道都漕运万户府达鲁花赤，用老成也。公至
之日，恭祀海神而祝曰：皇元混一之初，太傅伯颜丞相追思收宋图籍归京师，实由航海之便，
于是命罗璧、张瑄、朱清等，寻涉海道，载进载缉，日增月益，底于成绩。今岁漕至三百万
石，实由始谋之有度也。某等恭承朝命，克循旧规，罔敢惰慢。风涛天险，神其相之，于是营
缉天妃祠宇，祭尽悃幅，用祈神庥，乃集僚佐同议漕法。首出文约，俾漕民修完樯缆，预期给
直。仍审核漕人恒业，以均其役。又以诸千户所吏胥岁久为弊，悉更调之，下至皂隶亦然，余
冗员皆汰去。漕民便之。公以漕府粮运关涉两江左右郡县，而旧治在吴郡文德坊，庳陋阸僻，
乃捐己俸，并撙栉公食营运之费，而一新之。台宇宏敞，足以耸观听而宣恩威，漕人伟之。至
正八年春，海寇窃发，公亲率所部出刘家港迎贼捕敌，潜入北洋诸岛，漕舟有遇贼夺其粮者，
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公申言宽贷之；回风不能进者，俾户人再岁运纳，漕民德之。凡事有略于成规者，悉厘正之。
浙省右丞道同公，素知公材干，特章荐之。资善公字永锡，不花剌氏。自至顺中，迁户部侍
郎、左司郎中。至正初，拜户部尚书参议、宣徽同知中政院使。七年，转海道府达鲁花赤。凡
临政事，治剧而理，明恕而惠，故民皆多之，介漕府方妥，熟公之治，而公寻调江西等处茶运
使，乃砻石于台门之右，俾德润纪公之实而歌之于乎。汉以穿渭，渠过三门为险，唐以漕汾，
晋通江淮为艰。我朝因东南之利，长驱舟楫，不数日程涉海道一万三千余里，直抵京仓，积粟
红腐，岂不伟欤？盖取诸易，曰舟楫之利以济不通，致远以利天下也。然自五季抢攘、金宋角
争，中原河渠沟浍之利，莽为丘墟，民人远戍于烟瘴之地，耕不足而食有余，今朔方军储、京
官廪禄，所藉于江浙一省而已。以故东南之漕，不得不日益，而民斯困焉。而况漕府与有司岁
常有升斗之费，海舡河舡又有铢量之分，以此易彼，不其虽乎。若资善公素以经济之材而多历繁
要，故临政规措调画如指诸掌，民其所以深思远谋而惠民者非一。今姑摭其大概，而为之铭曰：
维帝抚民　民食为天　懋迁有无　食为民先　辇车骤载　内运阻岐　太傅有思　航海惟宜
爰立漕府　询谋成式　惟资善公　来勤其职　恭祀海神　用祈天休　谕民给直　俾完其舟
□□府垣　轮奂具新　捐俸节费　毋劳我民　吏久则调　卒繁则汰　验产均役　因劳输载
小丑掠海　公则御之　民遭攘夺　公则贷之　书最考功　公升有日　入赞庙谋　庶知民疾
漕法允遵　惠政有常　我作颂言　俾民勿忘① 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、朱德润：《存复斋续集》《海道都漕运万户张侯去思碑》
国家军储之输，自至元十九年太傅伯颜丞相，以内河漕路阻涩檄江淮行省于平江路嘉定县
刘家港聚 发舟，经黄连沙历海宁府密胶等州，抵杨村卸泊，既而以山 沙浅，崩崖暗石，舟
多淙啮漏坏，至元二十九年，始自刘家港崇明三沙东行入黑水洋收成山，而西转沙门岛放莱州
洋入界河，抵直沽，此海漕之所由达也。至元二十八年，丞相安童平章不忽木以漕官繁伙，并
四万户府为二，犹设千户、百户一百四十一员。大德间，始并立海道都漕运万户府，一降银印
二，官职三品，设达鲁花赤万户六员，首领官三员，镇抚二员，千户凡一十一所。至大中又并
为六所，仍降全虎符有差，迄今行之。夫以昔之多员，而今省员，则居是职者，提纲絜领，布
政立法，岂不重且大哉？至正八年春，海寇窃发，白昼杀人，横截河港，劫掠运粮，旁及无辜
者众。诏以张侯德昭领漕府事。侯至即移文军民官，严守备，设警逻，俾运夫保甲相援。仍谓
佐贰官曰：海漕国之重功，春夏二运，虽有常程，然督役裹粮，实关有□等不可不悉心以勤乃
事。由是贰官乐兴赞治，□□其甲令曰：经营漕法必使官得其宜，民便其役，曰规措舡只，必
使具完而坚，夫健而习。曰标拨支装，必使较其量平毋争而窃。曰招徕运户，必使勤恪，其人
谙练漕程。曰斗斛法式，必使平其铢量齐其大小。曰官给漕直，必使户至人到，毋遗锱铢。凡
旧规之不整者，悉厘而新之。至于岁祀天妃，克展其诚。由是神相协□海不扬波，两运具达，
盗贼屛息，此皆侯之处心公平、措置得宜，有以副皇上恤民之意故也。朝廷嘉之，锡以醴酒文
绮。初各千户统漕夫，赴渚州裹粮，侯叮咛戒谕，俾勿与有司抵捂。独宜兴州仓贮粮腐败不可
胜载，千户与州司较论，仓吏自知无以偿贷，乃相率斗殴，以病夫致死而拘其漕民。张侯深明
其故，移文省宪以辨之。先是至元中，集庆路龙湾仓夫亦与漕民争斛事干人命，抢攘之际，有
司莫理，疑狱久不决。漕人探知元诉死人实在他所不死也。张侯既知其故，即移文省宪，俾详
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谳之，始得宽贷。于是侯之政声扬溢，远近詟伏。方将一新漕政，而朝廷以侯材干，擢拜吏部
尙书。十月廿日使者至，候行有日矣，民人相率而来，谓德润曰：吾方仰张侯如子之于父母，
而侯舍我去，既不可攀辕而留也，属德润纪其休绩而勒诸石，且使作歌以抒其怀思之情。嗟
夫！自井田废而兵农之政不一，汉以萧何饷关中，唐以刘晏通江淮，虽转漕之方不同，均为有
国之所仰济，而家给人足之所由基也。然自中原失河渠之利，二麦俱听于天时，而国家之经费
并藉于南东矣。地利既尽，武力亦殚行之既久，民斯困矣，苟非侯有经济长材，惠之字之，使
民而民忘其劳，几何而不难哉。侯滑州白马县人，名某字德昭，聪明而材，公平而廉敏。元
统中拜监察御史，迁有司郎中、河间运使，调海道万户，纪录有不能尽其美者，姑书其一二于
右，且俾后来有所观感焉。歌诗六章，章十句。
其一曰：
海波洋洋　彩旗央央　万艘齐行　鼓铙喧鍧　棹工踊跃
讴歌相望　张侯惠我　俾我家庆　张侯莅政　如渴得浆
其二曰：
漕府奕奕　官属奉职　吏听而勤　民欢而逸　化条具举
横敛以息　相时给直　营漕以式　张侯之德　如饥获食
其三曰：
漕舟孔阜　具完且好　波神相灵　匿伏凶丑　载粮万石
文绮醴酒　锡赉有加　抵直沽口　民思张侯　如戴父母
其四曰：
奚兹山城　仓腐粮储　叫嚣斗阋　致其病夫　亦有龙湾
往岁之虞　俾谳疑狱　侯究是图　无辜回生　式欢以呼
其五曰：
侯心平直　治政画一　庶事修举　民物用恤　仰戴方隆
纶音乃出　尙书纳言　机衡选秩　攀辕莫留　俾我心郁
其六曰：
吴山崔嵬　纪德有碑　休继莫殚　嘉言是规　愿侯大拜
  寿考维祺　漕民永怀　作此颂诗　勒于贞 　以慰遐思② 
三、朱德润《存复斋续集》《敕祭天妃娘娘》
维某年某月某日，皇帝遣使臣某官，致祭于宣封护国庇民广济福惠明著天妃之灵曰：天
一生水，海为地维，爰有天妃为神司之，助国佑民，海波掌平。相此漕运，达于宸京。不有报
祭，孰格其诚。腯我生牢，洁我粢盛。官属具举，岁祀有期。维神来歆，敢告灵慈。③
四、王元恭：《（至正）四明续志》卷三《马道》
马道一所，在县南城下，沿江为海道，运粮舟次。至正二年，郡守王元 创立，余姚州判
官叶恒记。蠡吾王公守庆元之二年，治石马道于城南江浒，縻漕舟以上下。马道之名，在昔无
闻，岂即所谓步者欤？漕运县汉历唐，经涉川陆，舟载车梚，为费廿倍其输。我世祖皇帝混一
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区宇，天纵圣谟，只创海漕以实京畿，因时制法，超越前古。淛河东西及于江淮，储积待运。
近仓之渠，则又浅隘，大舰或不能遽通，必假小舟转载，亦不免于跋涉之劳也。庆元为郡，并
江通海，无滩濑树崖之险，万斛之舟直抵城下，视它郡则易为力，然而涯淖不可揭厉，遂构栈
致粮于舟，谓之马道。材岀于民，而吏胥并缘为奸，舟人乗时要利，事甫毕辄尽取以去，吏不
能禁，为民病者久矣。公究其故，于是改图尼工， 木沮洳，中置石其上，高十有四尺，基广
如高，而不及二尺，其面则居高之半强，长以尺计者百。复护以木，以虞冲激。比置离列凡十
所，费岀水脚之嬴万六千五百缗，吏奉米六十斛，以食役者。作于至正二年二月己巳，越三十
有七日，以四月乙巳讫工。又屋其旁，属延庆寺僧世守加葺，俾勿坏。且象大士、天妃于其
中，以启舟人之敬畏。嗟乎！民社之寄，休戚所系者重矣。公睹数十年之积患，而为深远之
谋，致利于无穷，岂非古之所谓良二千石者乎？然生民之患，又有大于此者，由是而扩充之，
其庶几乎，是不可无纪以告来者。公名元 ，字居敬，敏于为政，闻善无不为。其兴学校，敦
礼让，修堤渠，谨仓庾之岀，内屏奸悍之攘祸，若此者，皆可书也。兹纪是役，故略僚宷议
协。役虽大而其成之也速。属以视其役者，鄞县主薄哈思别；督工赴役者，录事司判官叶仁；
为屋以守者，始必于妙琰云。④
五、宋褧：《燕石集》卷十一《表·上梁文祝文》
天妃庙代祀祝文六道，元统癸酉。神久著灵，相我国家。嗣服云初，漕事毕集，海波不
扬，皆神之力。式遵彝典，庸答神休。（直沽）京师臣民，仰食东南。转输孔艰，栗栗巨浸，
岁恒无虞，神功实大，福我惠我，明效昭著，漕臣奉祀，历年滋久。初政命使代祀报神。（平
江）神佑国家，食我京邑，漕舟岁发，卜吉于兹，珓示休咎，惟命是听。毎获善利，千艘奏
功。祗举彝章，用伸虔报。（周泾）神佑国家，食我京邑，漕舟岁发，起碇于兹。利渉无虞，
神庇悠久。敬遵彝典，庸答明灵。（路漕庆元温州台州并同。）神灵孔昭，相我漕事。惟闽诸
郡，列祠有年。莅政之初，遣使代祀，式陈菲荐，庸答神休。（延平福州泉州漳州并同。）神
有大徳，捍患御灾，相我漕舟，列祠惟旧。莆田为郡，灵迹所由，莅政云初，遣使代祀。式陈
菲荐，庸答神休。（兴化湄洲岛同。但易莆田为郡一句作湄洲之岛。）
六、吕彦贞：《沧浪轩诗集》卷一《天妃闸》
湍水束不住，两崕夹磐石。遥望上下流，相悬逾寻尺。空波乱啸号，疑近蛟龙宅。我时挽
舟上，水势雄如 。一索曵百人，伛偻形局蹐，但闻鸣金声。疾徐按节拍，对此心胆寒。战慄
失魂魄，逾时方出险，几经劳心力。回视下游舟，奋飞如云翮。往来同一水，空自羡他客。境
遇本何常，眼前分顺逆。⑤ 
七、袁士元：《书林外集》卷四《江浙儒使王公为本省宰执驰香至明摄祭天妃以祈盗息》
黄阁曾闻有旧知，驰香万里海神祠。时清论学求资治，国难分忧为祝厘。两浙人才多激
励，百年世教力扶持。行看回首承平日，更草丝纶入凤池。⑥
元代是妈祖信仰的一个重要转折时期，在此之前，妈祖信仰时而被不少人认为是一个地
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方性的神祇信仰，甚至有一些理学士大夫对于妈祖的神格颇有怀疑。到了元代，中央政府出
于国计民生的考虑，大力推行官粮海运。而海运具有风涛的不确定性因素，于是，具有安澜
佑航神灵的妈祖信仰，成了元朝政府首选的护佑官粮海运的神明，中央政府屡屡派出使者到
莆田湄洲以及其他一些重要的妈祖庙上供祭祀，妈祖的神格也不断被得到提升，确立为全国
性的神祇信仰。
以上所搜集到的有关天妃的辑录资料，虽然不多，但是也能从不同的侧面反映出元代天妃
信仰的这一特质，因此，这些资料依然是值得研究者们重视的。
注释：
① （元）朱德润：《存复斋续集》，不分卷，明刻本。
② （元）朱德润：《存复斋续集》，不分卷，明刻本。
③ （元）朱德润：《存复斋续集》，不分卷，明刻本。
④ （元）王元恭：《（至正）四明续志》，明刻本。
⑤ （元）吕彦贞：《沧浪轩诗集》，清钞本。
⑥ （元）袁士元：《书林外集》，明正统刻本。
A Collection of Historical Materials of Tianfei in the Yuan Dynasty
CHEN Zhiping
( Institution of China Studies, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361000, China )
Abstract: The Yuan Dynasty was an important turning point in Mazu belief. This paper searches the Mazu 
records in the Yuan Dynasty literature and finds that there are many historical materials worth exploring. The 
collected information about Tianfei reflects the characteristics of the Mazu belief in the Yuan Dynasty from 
different aspects, which deserve the attention of researchers.
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